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Abstrak-- Perkembangan teknologi pada saat ini 
telah banyak mengalami kemajuan yang sangat 
pesat baik dalam software maupun hardware. 
Dengan adanya perkembangan  merupakan 
kesempatan terbaik untuk Klinik Pratama Insan 
Husada memanfaatkannya dengan membuat sistem 
informasi yang menunjang kinerja Klinik dalam 
memberikan pelayanan yang lebih baik. Klinik 
pratama  Insan Husada dalam mengelola 
administrasi khususnya untuk pasien rawat jalan 
masih menggunakan administrasi manual, baik 
dalam  pendaftaran pasien, penyimpanan data-data 
klinik, pencatatan transaksi, sampai pembuatan 
laporan. Saat ini, sistem manual yang masih 
diterapkan oleh Klinik Pratama Insan Husada 
sangat memungkinkan terjadinya kesalahan dalam 
pencatatan, kurang akuratnya informasi yang 
dibuat, keterlambatan dalam pencarian data-data 
yang diperlukan bahkan terjadinya kehilangan data. 
Sistem terkomputerisasi merupakan solusi  yang 
terbaik untuk memecahkan permasalahan-
permasalahan  yang ada pada Klinik Pratama Insan 
Husada. Maka dari itu dengan sistem yang 
terkomputerisasi lebih baik dari sistem yang 
manual, sistem ini pada intinya berfungsi  untuk 
membantu pihak klinik  melakukan pengelolaan 
data pada klinik dan membantu pasien  untuk 
mendapatkan informasi pelayanan. 
 
Kata Kunci : Implementasi Sistem Informasi,  




Sistem informasi pengolahan data pasien disebuah 
klinik pratama insan husada ciamis jawa barat 
masih menggunakan metode konvensional dengan 
media kertas sebagai bahan penyimpanan, 
pencarian yang membuthkan waktu yang sangat 
lama. Klinik Pratama Insan Husada adalah sebuah 
lembaga yang bergerak di bidang kesehatan yang 
mempunyai tujuan untuk memberikan pelayanan 
kesehatan kepada masyarakat yang aman, 
berkualitas dan memuaskan. 
Menurut (Usman, 2002, 70) Implementasi adalah 
bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya 
mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan 
sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang 
terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. 
Menurut (Azhar Susanto, 2013) Sistem informasi 
adalah kumpulan dari sub-sub sistem baik phisik 
maupun non phisik yang saling berhubungan satu 
sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk 
mencapai satu tujuan yaitu mengolah data menjadi 
informasi yang berguna. 
Menurut (Sutanta, 2004) data adalah bahan 
keterangan tentang kejadian-kejadian nyata atau 
fakta-fakta yang dirumuskan dalam sekelompok 
lambang tertentu yang tidak diacak yang 
menunjukkan jumlah, tindakan, atau hal. Data 
merupakan nilai keadaan atau sifat yang berdiri 
sendiri-sendiri lepas dari konteks apapun (Al Fatah, 
2007). 
Menurut (Rosa A. S, 2016) “Model SDLC air terjun 
(waterfall) sering juga disebut model sekuensial 
linier (sequential linear) atau alur hidup klasik 
(classic life cycle)”. 
Menurut (Rosa A. S, 2016) ERD adalah bentuk 
paling awal dalam melakukan perancangan basis 
data relasional. 
Menurut (Hasugian, Humisar, dan Ahmad, Nur, 
2012) “LRS adalah sebuah model sistem yang 
digambarkan dengan seuah diagram-ER akan 
mengikuti pola atau aturan pemodelan tertentu 
dalam kaitannya dengan konvensi ke LRS”. 
Menurut (Putri dan Wulandari, 2016) mengatakan 
bahwa,“UML (Unified Modelling Languange) 
adalah salah satu standar bahasa yang banyak 
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digunakan di dunia industri untuk mendefinisikan 
requirement, membuat analisis dan desain, serta 
menggambarkan arsitektur dalam pemrograman 
berorientasi objek”. 
Menurut (Nuryamin dan Hermawan, 2017) 
mengemukakan bahwa, “Netbeans merupakan salah 
satu IDE yang dikembangkan dengan bahasa 
pemrograman java. Netbeans mempunyai lingkup 
pemrograman java terintergrasi dalam suatu 
perangkat lunak yang didalamnya menyediakan 
pembangunan pemrograman GUI, text 
editor,compiler, dan interpreter. 
Menurut (Nuryamin dan Hermawan, 2017) 
mengemukakan bahwa, “Netbeans merupakan salah 
satu IDE yang dikembangkan dengan bahasa 
pemrograman java. Netbeans mempunyai lingkup 
pemrograman java terintergrasi dalam suatu 
perangkat lunak yang didalamnya menyediakan 
pembangunan pemrograman GUI, text 





Waterfall model yang digunakan didalam penelitian 
ini. Yang menggambarkan adanya tingkatan di 
dalam merancang sebuah rancang bangun sistem 
informasi pelayanan kesehatan pada klinik umum. 
Metode waterfall yang digunakan pada penelitian 
ini meliputi : (1) Perencanaan, (2) Analisis, (3) 
Perancangan, (4) Implementasi, dan (5) 
Pemeliharaan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Analisa Kebutuhan 
A.1.  Admin melakukan login. 
A.2.  Admin membuka Menu Utama. 
A.3.  Admin Membuka Pendaftaran Pasien. 
A.3.1. Admin menambah Data Pasien. 
A.3.2. Admin menambah Pendaftaran Pasien 
A.4.  Admin membuka Pembayaran. 
A.4.1. Admin menginput pembayaran pasien. 
A.5.  Admin Membuka Jurnal Umum 
A.5.1. Admin mengimput Jurnal Umum. 
A.6.  Admin Membuka Master Data 
A.6.1. Admin mengimput Data Pasien. 
A.6.2. Admin mengimput Data Dokter. 
A.6.3. Admin mengimput Data User. 
A.6.4. Admin mengimput Data Obat. 
A.6.5. Admin mengimput Data Tindakan. 
A.6.6. Admin mengimput Data Perkiraan.  
A.7.  Admin Membuka Laporan. 
A.7.1. Admin mencetak Laporan Data Pasien. 
A.7.2. Admin mencetak Laporan Data User. 
A.7.3. Admin mencetak laporan Data Obat. 
A.7.4. Admin mencetak Laporan Pendapatan. 
A.8. Admin Logout. 
B.1.  Perawat melakukan Login. 
B.2.  Perawat membuka Menu Utama. 
B.3.  Perawat membuka Data Rekam Medis. 
B.3.1. Perawat mengimput Data Rekam Medis. 
B.4.  Perawat membuka Resep Obat 
B.4.1. Perawat mengimput Resep Obat. 
B.5.  Perawat melakukan logout. 
2. Perancangan Menggunakan UML 




Use Case Diagram Admin 
 
b. Use Case Menu Perawat 
 
Gambar 2. 
      Use Case Perawat 
 
c. Activity Diagram Usulan Pendaftran 
Pasien 
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Gambar 3.  
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f. Entity Relationship Diagram (ERD)  
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g. Logical Record Structure (LRS) 
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display tanggal bayar, no
pembayaran()
pil ih kode user()
input uang bayar()
set kode admin, nama admin()
tampil  biaya obat()
get uang kembali()






















pil ih kode pasien()
get kode obat()
set total biaya()
set kode pasien, nama pasien()
get biaya obat()
simpan()







set kode tindakan, nama
tindakan , harga()
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t. User Interface Laporan  Pendapatan Klinik 
 
Gambar 30.  
       User Interface Laporan Pendapatan Klinik 
KESIMPULAN 
1. Klinik Pratama Insan Husada adalah 
sebuah lembaga yang bergerak di bidang kesehatan 
yang mempunyai tujuan untuk memberikan 
pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang 
aman, berkualitas, dan memuaskan. 
2. Peralihan sistem, dari sistem konvensional 
ke sistem terkomputerisasi Klinik Pratama Insan 
Husada dapat meningkatkan kinerja klinik. 
3. Pengolahan data dengan sistem informasi 
secara terkomputerisasi pada Klinik Pratama Insan 
Husada akan lebih memudahkan pegawainya dalam 
melaksanakan tugas-tugasnya terutama dalam 
pengelolaan data pasien, pendaftaran pasien, 
penyimpanan rekam medis, input resep obat, 
pembayaran, dan laporan. 
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